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Om forfatterne 
Ari Pall Kristinsson er direktør for Islands språknemnd. 
Paula Ehrnebo er daglig leder for den Sverigefinske 
språknemnden. 
Kari Fraurud er docent ved Centrum får 
tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 
Henrik Holmberg var forsker ved Dansk Sprognævn, og var 
rådssekretær for Nordisk sprogråd frem til årsskiftet 2002-2003. 
Charlotta af Hiillstrom er språkvårdare (for svensk) ved 
Forskningscentralen for de inhemska språken, Finland. 
Pia Jarvad er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. 
Jørgen Nørby Jensen er forskningsassistent ved Dansk 
Sprognævn. 
Raija Kangassalo er universitetslektor ved Umeå universitet. 
Birgitta Lindgren er forskningsassistent ved Svenska 
språknamnden. 
Inger Lindberg er professor i svenska som andraspråk vid 
Goteborgs universitet. 
Svein Nestor er.rådgiver i Norsk språkråd. 
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Pirkko Nuolijarvi er direktør for Forskningscentralen fdr de 
inhemska språken, Finland. 
Karen Margrethe Pedersen er lektor ved Institut for 
grænseregionsforskning, Åbenrå, Danmark. 
Aino Piehl er språkvårdare (for finsk) ved Forskningscentralen 
f6r de inhemska språken, Finland. 
Mikael Reuter er direktør (for svensk) ved Forskningscentralen 
for de inhemska språken, Finland. 
Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. 
Sigur6ur Konra6sson·er professor ved Kennarahåsk6la Islands. 
Kari Tenfjord er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved 
Universitetet i Bergen. 
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